












de los sujetos respecto de qué es aprender,  qué se aprende,  cómo se aprende y qué  y cómo se 
evalúa, utilizando para ello un cuestionario de dilemas. Los resultados muestran que tanto en el 

















Se   entiende   como  concepciones   sobre   el   aprendizaje   a   aquellas   ideas  de   carácter  más   bien 
intuitivo,   que   los   sujetos  poseen   respecto  de   los   procesos,   las   condiciones  y   los   resultados 
involucrados  en   la   enseñanza  y  el  aprendizaje  de   las   ciencias.  Para  el  caso  particular  de   la 
Matemática,   Gómez   Chacón   (2000),   las   caracteriza   como   uno   de   los   componentes   del 
conocimiento   subjetivo   implícito   del   individuo   sobre   las   Matemáticas   y   su   aprendizaje, 
entendiéndolas, por tanto, en términos de experiencias y conocimientos subjetivos del estudiante 
y del profesor. Esta característica implícita y subjetiva de las concepciones ha sido puesta en 














Desde esta perspectiva, existen  tres  teorías de dominio  en relación a las concepciones sobre el 































































A   esta   variable   se   le   estudiarán   cuatro  dimensiones  denominadas:  qué   es   aprender,   qué   se 
aprende, cómo se aprende y qué y cómo se evalúa lo aprendido.




















Estrategias   de   intervención 
docente (frente a una tarea)
Estrategias   de   intervención 
docente   (respecto   de   la 
presentación de la información
Recursos  materiales   (libro  de 
texto)








































































del   contínuo   “vaivén”   entre   las   concepciones   de   los   docentes   de   matemática   y   la   . 
























­ Con respecto a cómo se aprende,  mientras  que en los docentes formados predomina la 
teoría constructiva, en los docentes en formación, predomina la teoría interpretativa.
CONCLUSIONES
Teniendo en  cuenta  que se consultó  a   los  docentes  a   través  de  dilemas,  es  decir  de  manera 
indirecta  y observando que en  aquellos  dilemas  que se relacionan  de manera  más  cercana a 
acciones concretas de aula, predomina la teoría interpretativa,  podríamos concluir que es ésta 
teoría sobre el aprendizaje la que interpreta mejor a las concepciones de docentes formados y en 
formación.  Esto  podría  explicar   en  parte   la  diferencia  encontrada  entre   las  opiniones  de   los 
docentes   formados  y   en   formación   respecto  de   cómo se   enseña.  Posiblemente   los   primeros 
respondan en función de un deseo y los otros están contando lo que perciben como alumnos. En 
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a) Enfrentarlos   a   situaciones   cada  vez  más   abiertas,  donde   el  docente   sólo   actúa  como 
orientador.










a) Explicar  el   tema a aprender  y si  el  contenido  lo  permite,   favorecer   la  discusión y el 
análisis.
b) Explicar   en   forma clara  y  acabada  el   saber   establecido,   tal  como se   lo  acepta  en   la 
disciplina correspondiente. 
c) Favorecer   situaciones   en   las   que   el   alumno   desarrolle   capacidades   para   realizar 





















b) Es una buena idea porque esto podría permitir  valorar si  los alumnos son capaces  de 
utilizar la información disponible para elaborar su propia respuesta.
c) Puede  ser  una  buena   idea   siempre  y  cuando  se  acompañe  con alguna  otra   tarea  que 
permita comprobar que el alumno conoce la información. 
10. Al evaluar la resolución de un problema, lo más importante  es:
a) Plantearle una situación problemática nueva e, independientemente del resultado final que 
obtenga, comprobar que puede ponderar distintos caminos y elegir entre una variedad de 
estrategias para resolverlo.
b) Plantearle una situación problemática similar a las trabajadas en clase y comprobar que el 
alumno sigue los pasos del procedimiento enseñado y llega al resultado correcto.
c) Plantearle una situación problemática nueva y comprobar que es capaz de seleccionar un 
procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto.
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